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␠޿ߒᣂߦ㧕ⴕᣉ᦬ 1 ᐕ 2002㧔ᐕ 1002ޕߚࠇߐ㧕ⴕᣉᐕ 2891㧔ቯ೙ᐕ 0891 ߡߒว⛔࡮ℂ
ኂ㓚ߣ⠪㦂㜞ߪࠇߘޕߚࠇߐ߇ᱜᡷߥⷐ㊀ࠆߔ㑐ߦᜂ⽶⠪↪೑ޔ㧕3 ߒ┙ᚑ߇ᴺࠬࡆ࡯ࠨળ
























































㧕࿷⃻ᣣ 1 ᦬ 01 ᐕ 5002 㧔   ⠪↪೑ࠬࡆ࡯ࠨ⠪ኂ㓚ࠆߌ߅ߦࡦ࠺࡯ࠚ࠙ࠬ 㧝⴫
⠪⽎ኻᴺࠬࡆ࡯ࠨળ␠ ⠪⽎ኻᴺ SSL
㧕ḩᧂᱦ 56㧔
















ߢቛ૑ઃഥ੺߇ੱ 008,5 ⚂ޔߚ߹ޕࠆ޽ߢჇ%31 ߴᲧߦᐕ 0002ޕࠆ޽ߢੱ 0006 ਁ㧝⚂ߪ
ޕࠆ޿ߡߒࠄ᥵
޿ߥ߇ࠅᢿޔߢߩࠆ޿ߡࠇߐߡߒߣ᣿⺑ߩࠬࡆ࡯ࠨ⠪ኂ㓚ߪߣੱ 008㨮5 ⚂⸥਄㧦ᵈ⠪╩㧔


























































ࡦ࠺࡯ࠚ࠙ࠬ㧔ࠆ޽ߢੱ 0003 ਁ 5 ⚂ߪߩߚ޿ߡᓧࠍഥេࠆࠃߦᴺ SSL ߦ᦬ 01 ᐕ 4002




߇ఽኂ㓚ߩߢ߹ᱦ 21 ߪߦ೎㦂ᐕޕࠆ޽ߢ%61 ߇⠪ኂ㓚⢻ᯏߩᐲ㊀ߥ⊛␹♖ߪ޿ࠆ޽⊛૕
ኈౝഥេޕ㧕22 ࠆ޽ߢ%6 ߪ⠪㦂㜞ߩ਄એᱦ 56ޔ%56 ߇ᱦ 46㧙32ޔ%61 ߇ᱦ 22㧙31ޔ%31
ߢੱ 008,91 ߢ㧕↪ੱᚑ㧔ዬ૑߈ઃࠕࠤ߇ᰴޔߢੱ 001,42 ߊᄙ⇟৻߇ࠕࠤࠗ࠺ޔߪߡߒߣ
࡚ࠪޔੱ 002,11 ഥេ೎୘ઁߩߘ⸒ഥޔੱ 001,61 ࡦ࠰࡯ࡄ࠻ࠢ࠲ࡦࠦޔߦ㗅ઁߩߘޕࠆ޽
ਅએ㑆ᤨ 02㧔ࠬࡦ࠲ࠬࠪࠕ࡞࠽࠰࡯ࡄޔੱ 004,9࡯ࡄ࡞ࡋ࠼ࠗࠟޔੱ 005,01 ࠗ࠹ࠬ࠻࡯
ޕ㧕32 ࠆ޽ߢੱ 003,1㧕ᐕዋ㕍㧔ቛ૑߈ߟࠕࠤޔੱ 007,3 ࠬࡆ࡯ࠨᦧઍቛ࿷ޔੱ 009,3㧕ੱߩ






⽶↪⾌࡮ቯ᳿߇ࡦ࡯ࡘࡒࠦ߈ߠၮߦᴺ SSL ߪว႐ߩਅએ㑆ᤨ 02 ဋᐔߦㅳ߇㑆ᤨഥ੺ޕࠆ




࠽࡯ࡠࠢ 912ޔࠅߚ޽㑆ᤨ 1 ߪఘ⵬↪⾌↪㓹ࠬࡦ࠲ࠬࠪࠕ࡞࠽࠰࡯ࡄࠆࠃߦᴺ SSAL
ോ੐㒾଻ળ␠ޔว႐ߥⷐᔅ߇㧕Ꮷ⼔⋴߫߃଀㧔ੱߚߞᜬࠍᩰ⾗ߥ೎․ޔࠆ޽ߢ㧕ᐕ 6002㧔
ߢ૏න᦬ߡߒߣ㑆ᦼ৻ࠍ᦬߆ 6 ߪᛄᡰޕࠆࠇߐ㗵Ⴧ߇㗵ఘ⵬ߢ߹%21 㜞ᦨߡ⚻ࠍቯ᳿ߩᚲ
ᧃᦼޔࠅ޽ߢエᨵߪߡߒኻߦᢙ㑆ᤨ↪૶ታߩޘ᦬ߩਛ㑆ᦼޕࠆࠇࠊᛄᡰ߇㗵▚᭎ߦਥ↪㓹
ޕ㧕52 ࠆࠇࠊⴕ߇▚ᷡߩߣ↪⾌ታߦ
SSLޔ߇㧕⠪ࠆ߃⿥ࠍ㑆ᤨ 02 ㅳ㧔ੱ 0062 ਁ 1 ⚂ߡߞࠃߦᴺ SSAL ࿷⃻᦬ 01 ᐕ 4002
೑ޕ㧕62 ࠆ޿ߡᓧࠍࠬࡦ࠲ࠬࠪࠕ࡞࠽࠰࡯ࡄ߇㧕⠪ߩਅએ㑆ᤨ 02㧔ੱ 0093 ⚂ޔߡߞࠃߦᴺ
એ㑆ᤨ 001 ㅳ߇㧑㧜㧠ࠆߔ⛎ฃࠍ㈽ႎഥេޔ㑆ᤨ 49 ㅳߪ㑆ᤨഥេဋᐔߩࠅߚᒰੱ৻⠪↪
ޕ㧕72 ࠆࠇߐߣࠆ޿ߡߌฃࠍഥេߩ਄
㧕ᴺ SSAL㧔㧕ᴺఘ⵬ࠬࡦ࠲ࠬࠪࠕ㧔ᓞᴺࠆߔ㑐ߦᒰᚻ⼔੺㧚㧡



















ࠨળ␠ޔߪߦ⊛⥸৻ޕ㧕᧦ 4 ᴺ SSL㧔޿ߥߍᅹࠍ↪ㆡߩᴺࠬࡆ࡯ࠨળ␠ߪ↪ㆡߩᴺ SSL
ߐ⸛ᬌߦೋᦨ߇↪ㆡߩᴺ SSLޔࠄ߆ߣߎߥ೑᦭ߡߞߣߦੱ୘߇ᣇߩᴺ SSL ߽ࠅࠃᴺࠬࡆ࡯
ޕࠆࠇߐ↪ㆡ߇ᴺࠬࡆ࡯ࠨળ␠ߡ޿ߟߦᄖએഥេߩᴺ SSLޔࠇ
ࠅࠃߦᴺࠬࡆ࡯ࠨળ␠ޔ߫ࠇࠇࠄ߼⹺ߣⷐᔅޔ߽ߢ⠪޿ߥࠄߥߣ⽎ኻߩᴺ SSLޔߚ߹ 
߹฽ߦ⽎ኻߩᴺ SSLޟߡߞᓥޕࠆࠇࠄߌฃࠍഥេߊߠၮߦ೑ᮭߩ 01 ࠆࠇߐቯⷙߦᴺ SSL




















ࠄ߆᦬ 3 ᐕ 4002ޔ߼ߚߚ޿ߡߞߥߣ㗴໧߇Ꮕᩰߩᜂ⽶ߩࡦ࡯ࡘࡒࠦฦࠆࠃߦᴺ SSLޔ߅
ޕ㧕43 ࠆ޿ߡࠇߐ౉ዉ߇ࡓ࠹ࠬࠪⴧᐔߩ↪⾌
ࠢం 083 ᐕ 3002 ߪ↪⾌ࠬࡆ࡯ࠨ⠪ኂ㓚ߩࡦ࠺࡯ࠚ࠙ࠬޔߣࠆࠃߦᐡળ␠ࡦ࠺࡯ࠚ࠙ࠬ
ࡊ࡞ࡋࡓ࡯ࡎቛ࿷߇࠽࡯ࡠࠢᙘ 03ޔ↪⾌ዬ૑ߥ೎․߇࠽࡯ࡠࠢం 82 ߜ߁ߩߎޔߢ࠽࡯ࡠ
SSLޕࠆ޿ߡࠇࠊ૶ߦ↪⾌ଥ㑐ᴺ SSL ߇࠽࡯ࡠࠢం 513ޔ㧕ᴺ≮කஜ଻ߣᴺࠬࡆ࡯ࠨળ␠㧔
࠽࠰࡯ࡄ߇࠽࡯ࡠࠢం 011ޔ↪⾌ዬ૑ࠆࠃߦᴺ SSL ߇࠽࡯ࡠࠢం 331 ߢ߆ߥߩ↪⾌ଥ㑐ᴺ
ޕ㧕53 ࠆ޿ߡࠇࠊ૶ߦ↪⾌ࠬࡦ࠲ࠬࠪࠕ࡞
࡞࠽࠰࡯ࡄߦਛߩ↪⾌ଥ㑐 SSL ߪߢㅀ⸥⸥਄ޔߡ޿ߟߦᢙੱ⠪↪೑ࠬࡆ࡯ࠨ㧦㉼⸃⠪╩㧔
߽ੱࠆࠇࠊᛄᡰߡߞࠃߦᴺ SSAL ࠆ߃⿥ࠍ㑆ᤨ 02ޔߢߩࠆ޿ߡߞ౉߇↪⾌ࠬࡦ࠲ࠬࠪࠕ
ࠆߔ↪೑ࠍࠬࡦ࠲ࠬࠪࠕ࡞࠽࠰࡯ࡄޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣࠆ޿ߡࠇߐߥߺߣ⠪⽎ኻߩଥ㑐ᴺ SSL
01－ －
࠙ࠬޔߪ 1 ⴫ޔߣߣߎࠆࠇߐቯផߣ޿ᄙ߇ߣߎࠆ޿ߡߒ↪೑߽ࠬࡆ࡯ࠨߩᴺ SSL ߩઁߪੱ
㧕ᐕ 5002㧔ੱ 000,45 ⠪⽎ኻᴺ SSLޔࠅ߅ߡࠇߐߣ⸘วߩ⠪↪೑ࠬࡆ࡯ࠨ⠪ኂ㓚ߩࡦ࠺࡯ࠚ
㧕ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣࠆ޿ߢࠎ฽ࠍ⠪↪೑ߩᴺ SSAL ߪߦ
ᜂ⽶⠪↪೑㧚01










ଔ‛߅ߥޕ㧕㗵ᜂ⽶㜞ᦨ㧔޿ߥࠄߥߪߡ߃⿥ࠍ㧕࠽࡯ࡠࠢ 885,1 ࠅߚᒰ᦬߆ 1 ߪߢᩰଔᐕ
ޕࠆࠇࠊⴕ߇࠼ࠗ࡜ࠬଔ‛ᐕᲤޔߢߩ߽ࠆࠇࠊ૶ߦ▚⸘ߩ㗵ઃ⛎ߪߣ㗵␆ၮ
6002㧔%05 ߩ㗵␆ၮଔ‛ߪ⾓ኅߩߘޔว႐ߩߩ߽޿ߥࠇߐ↪ㆡ߇ᴺ⾉⾓ߢ╬ዬ૑ߥ೎․࡮































ߎޔߢ࠽࡯ࡠࠢ 005,4 ߇⾓ኅޕࠆߔߣࠆ޽ߢ࠽࡯ࡠࠢ 000,6 ߪ౉෼ߩߤߥ㊄ᐕߩࠎߐ
ޕࠆ޿ߡࠇࠊᛄᡰ࠽࡯ࡠࠢ 016,3 ߇ഥ⵬⾓ኅߡߒኻߦࠇ
ૐᦨࠆߌ߅ߦቛ࿷ޕࠆߥߦ㧕016,3+000,6=㧔࠽࡯ࡠࠢ 016,9 ߪ౉෼✚ߩࠎߐࠞ࠾ࡕ 














































㧢㧕ᅏ᧛߶߆ ೨ឝ 2㧕 pp50-52 
㧣㧕਻Ꮊᑯ⼔჻ળㅪวળ࡮ᄢಽ⋵ᑯ⼔჻ળ㧔 2008㧕㓚ኂ⠪ߩᮭ೑ߣᴺ⊛⻉໧㗴Ɇ㓚ኂ⠪⥄┙ᡰេᴺࠍਛ
ᔃߦ࡯࡮╙ 2 ㇱ╙ 1 ┨ࠬ࠙ࠚ࡯࠺ࡦޔ⃻ઍੱᢥ␠ޔ pp129-130 
㧤㧕㜞↰ ೨ឝ 5㧕 p㧞
㧥㧕ᅏ᧛߶߆ ೨ឝ 2㧕 p55
10㧕ᅏ᧛߶߆ ೨ឝ 2㧕 p52
11㧕ᅏ᧛⟵ቁ㧔 2005㧕ࠬ࠙ࠚ࡯࠺ࡦߩ㜞㦂⠪࡮㓚ኂ⠪ࠤࠕ౉㐷ޔ╴੗ᦠᚱޔ p31
12㧕㜞↰ ೨ឝ 5㧕 p16




16㧕㚍႐ኪ࡮ࠪࡖࡦ࠹ࠖ࡯࠿㚍႐࡮ട⮮᣿ᒾ✬⪺ (1998) ࠬ࠙ࠚ࡯࠺ࡦߩ␠ળࠨ࡯ࡆࠬᴺ /LSSᴺޠޔ
᮸⧓ᦠᚱ pp90㨮92
17㧕ᅏ᧛ ೨ឝ 11㧕 p67 
18㧕ᅏ᧛߶߆ ೨ឝ 2㧕 p53
19㧕਻Ꮊᑯ⼔჻ળㅪวળ࡮ᄢಽ⋵ᑯ⼔჻ળ ೨ឝ 7㧕 p131
20㧕ᢧ⮮ ೨ឝ 13㧕 p283 
－  －13
21) 㚍႐߶߆ ೨ឝ 16㧕 p93
22㧕ᅏ᧛߶߆ ೨ឝ 2㧕 p53
23㧕ᢧ⮮ ೨ឝ 13㧕 p239 
24㧕ᅏ᧛߶߆ ೨ឝ 2㧕 p54
25㧕ᅏ᧛߶߆ ೨ឝ 2㧕 p54
26㧕ᅏ᧛ ೨ឝ 11㧕 54
27㧕਻Ꮊᑯ⼔჻ળㅪวળ࡮ᄢಽ⋵ᑯ⼔჻ળ ೨ឝ 7㧕 p133
28㧕ੑᢥሼℂ᣿㧔 1998㧕ࠬ࠙ࠚ࡯࠺ࡦߩ㓚ኂ⠪᡽╷ [ᴺᓞ࡮ႎ๔ᦠ ]㧙 21 ਎♿߳ߩ⑔␩ᡷ㕟ߩᕁᗐɆޔ⃻
ઍᦠ㙚ޔ p183
29㧕↰ઍ ೨ឝ 4㧕 p14
30㧕ᅏ᧛߶߆ ೨ឝ 2㧕 p54
31㧕ᅏ᧛߶߆ ೨ឝ 2㧕 p55
32㧕ᅏ᧛ ೨ឝ 11㧕 p72 
33㧕ᅏ᧛߶߆ ೨ឝ 2㧕 p55
34㧕ᅏ᧛߶߆ ೨ឝ 2㧕 p56
35㧕ᅏ᧛ ೨ឝ 11㧕 p73 
36㧕ᅏ᧛ ೨ឝ 11㧕 p60 





41㧕ᅏ᧛ ೨ឝ 11㧕 p61 
42㧕ᅏ᧛߶߆ ೨ឝ 2㧕 p57
43㧕Ԙԙߪᅏ᧛߶߆ ೨ឝ 2㧕 p57
44㧕Ԛԛߪ਻Ꮊᑯ⼔჻ળㅪวળ࡮ᄢಽ⋵ᑯ⼔჻ળ ೨ឝ 7㧕 p135
ෳ⠨ᢥ₂
Social Services Act(2001:53)  http:/ /www.sweden.gov.se/sb/d/574/a/43402
